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Abstract The Editors of the Journal of Geophysical Research Space Physicswould like to honor and thank
the 2018 manuscript reviewers for the journal. This is a large‐scale, community‐wide effort for which 1,358
scientists submitted 3,027 reviews in 2018. We understand that this is a volunteer task and we greatly
appreciate your time and effort to fulfill this service role back to the research community.
1. Honoring the 2018 Reviewers for JGR Space Physics
The Editors of the Journal of Geophysical Research Space Physics proudly present to you the honor roll of all
of those that served as manuscript reviewers in 2018. Peer review is an integral and essential part of how
science works and this journal would not exist without the many hours of commitment from the research
community. Truly, this is indeed a large‐scale effort: 1,358 scientists submitted 3,027 reviews for JGR
Space Physics in 2018. We wholeheartedly thank each and every one of you for your dedication to share your
expertise with us through this service back to the community.
Below is the honor roll listing the names of those that provided at least one review in 2018. Thank you, and
we hope that you continue to help maintain the high standards of the journal in the future.
2. Referees for 2018
Individuals in italics provided four or more reviews for JGR Space Physics during the year.
Abadi, Prayitno
Achilleos, Nicholas
Adebesin, Babatunde
Adebiyi, Shola
Adeniyi, Jacob
Agapitov, Oleksiy
Aguilar‐Rodriguez, E.
Ahmadi, Narges
Aikio, Anita
Akasofu, Syun‐Ichi
Akbari, Hassanali
Alazo‐Cuartas, Katy
Albert, Jay
Alberti, Tommaso
Alexeev, Igor
Alfonsi, Lucilla
Alimaganbetov, Mergen
Allen, Robert
Allison, Hayley
Amit, Hagay
Amory‐Mazaudier, Christine
An, Xin
Anderson, Brian
Anderson, Phillip
Andersson, Laila
Andersson, Monika
Ando, Hiroki
André, Mats
André, Nicolas
Andrei, Runov
Andrews, David
Anekallu, Chandrasekhar
Angelopoulos, Vassilis
Antonova, Elizaveta
Araki, Tohru
Archana, R.K
Archer, Martin
Archer, William
Arikan, Feza
Arridge, Christopher
Arsenovic, Pavle
Artemyev, Anton
Aruliah, Anasuya
Aryan, Homayon
Asikainen, Timo
Asokan Pillai, Ajesh
Astafyeva, Elvira
Astin, Ivan
Aswathy, R.
Atul, Jyoti
Avanov, Levon
Azari, Abigail
Azeem, Irfan
B. V., Krishna Murthy
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Babu, Veena
Bag, Tikemani
Bagenal, Fran
Bageston, Jose
Bagiya, Mala
Bahcivan, Hasan
Bailey, Scott
Baishev, Dmitry
Bajcetic, Jovan
Baki, Paul
Balasis, Georgios
Balikhin, M.
Barabash, Stas
Barakat, Abdallah R.
Bardeen, Charles
Barghouthi, Imad
Barnard, Luke
Barnum, Benjamin
Barthelemy, Mathieu
Batista, Inez
Batista, Paulo Prado
Bazilevskaya, Galina
Beggan, Ciaran
Behlke, Rico
Belehaki, Anna
Bellan, Paul
Bender, Stefan
Berdermann, Jens
Bergeot, Nicolas
Berger, Lars
Berngardt, Oleg
Bertoni, Fernando
Bertucci, Cesar
Bessho, Naoki
Bhaneja, Preeti
Bharti, Gaurav
Bhaskar, Ankush
Bhatt, Asti
Bhattacharyya, Archana
Bhattacharyya, Dolon
Bilitza, Dieter
Billett, Daniel
Bird, Michael K.
Birn, Joachim
Bjoland, Lindis Merete
Blagoveshchenskaya, Nataly
Blake, J
Blanc, Michel
Bland, Emma
Blecki, Jan
Blelly, Pierre‐Louis
Blöcker, Aljona
Blum, Lauren
Boardsen, Scott
Bogdanova, Yulia
Bonfond, Bertrand
Bonnell, John
Borovikov, Dmitry
Borovsky, Joseph
Borries, Claudia
Boudjada, Mohammed
Boyd, Alexander
Boynton, Richard
Brahmanandam, Potula
Brain, David
Brandt, Pontus
Brasseur, Guy
Brekke, Asgeir
Breneman, Aaron
Bristow, William
Brunger, Michael
Budzien, Scott
Bulusu, Jayashree
Burchill, Johnathan
Burgess, David
Buriti, Ricardo
Burns, Alan
Burrell, Angeline
Bussy‐Virat, Charles
Buzulukova, Natalia
Cahyadi, Mokhamad
Cai, Xuguang
Califf, Samuel
Camporeale, Enrico
Cander, Ljiljana
Candido, Claudia
Carbary, James
Carlson, Brant
Carlson, Herbert
Carrasco, Alexander
Carter, Brett
Carter, Jennifer
Case, Anthony
Cassak, Paul
Catherine, J.K.
Caton, Ronald
Celestin, Sebastien
Cesaroni, Claudio
Chaffin, Michael
Chai, Lihui
Chakrabarti, Sandip
Chakrabarty, Dibyendu
Chakraborty, Shyamal
Chandran, Amal
Chang, Loren
Chanteur, Gerard M.
Chao, Chi‐Kuang
Chartier, Alex
Chaston, Christopher
Chaufray, Jean‐Yves
Chavan, G
Chen, Chia‐Hung
Chen, Gang
Chen, Lunjin
Chen, Xuetao
Chen, Yiding
Chen, Yue
Cheng, Zhengwei
Cherniak, Iurii
Chi, Peter
Chisham, Gareth
Cho, Young‐Min
Chou, Min‐Yang
Choudhary, Raj Kumar
Christensen, Andrew
Chu, Xiangning
Chu, Yen‐Hsyang
Chuiko, Daniil
Chum, Jaroslav
Clark, George
Clarke, John
Claudepierre, Seth
Clemmons, James
Cnossen, Ingrid
Codrescu, Mihail
Cogger, L.
Cohen, Ian
Cohen, Morris
Cohen, Ofer
Colaninno, Robin
Collier, Michael
Collinson, Glyn
Colpitts, Chris
Conde, Mark
Connor, Hyunju
Connors, Martin
Consolini, Giuseppe
Conte, Juan
Cooper, John
Cornilleau‐Wehrlin, Nicole
Cosgrove, Russell
Coster, Anthea
Cowee, Misa
Coxon, John
Crabtree, Christopher
Cramer, William
Cravens, Thomas
Crew, Alexander
Crismani, Matteo
Cui, Jun
Cully, Christopher
Cunningham, Gregory
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Curry, Shannon
Cushley, Alex
Da Silva, Caitano
Dai, Lei
Dalin, Peter
Dandenault, Patrick
Dang, Tong
Daniell, Robert
Danilov, Alexey
Danskin, D.
Darrouzet, Fabien
Dashora, Nirvikar
D'Aversa, Emiliano
David, Cédric
De Jesus, Rodolfo
De Keyser, Johan
De Pater, Imke
De Paula, Eurico
Deca, Jan
Degeling, Alexander
Degenstein, Douglas
Deighan, Justin
DeJong, Anna
Demekhov, Andrei
Demoulin, Pascal
Denisenko, Valery
Denton, Michael
Denton, Richard
Deshpande, Kshitija
Dhadly, Manbharat
Dialynas, Kostas
Diaz, Marcos
DiBraccio, Gina
Didebulidze, Goderdzi
Dieval, Catherine
Dimmock, Andrew
Ding, Feng
Dmitriev, Alexei
Dodd, Tony
Dols, Vincent
Dombeck, John
Dong, Chuanfei
Dong, Wenjun
Dong, Yaxue
Doornbos, Eelco
Dorelli, John
Dou, Xiankang
Drake, James
Drob, Douglas
Drozdov, Alexander
Du, Jian
Dubyagin, Stepan
Dudok de Wit, Thierry
Duly, Timothy
Dumbovic, Mateja
Dunker, Tim
Duru, Firdevs
Dwyer, Joseph
Eastes, Richard
Eastwood, Jonathan
Ebert, Robert
Ebihara, Yusuke
Echer, Ezequiel
Edberg, Niklas
El‐Alaoui, Mostafa
Elias, Ana
Eliasson, Bengt
Elkington, Scot
Ellington, Sidney
Elsden, Tom
Emmert, John
Enell, Carl‐Fredrik
Engebretson, Mark
Enghoff, Martin
England, Scott
Erdogan, Eren
Erickson, Philip
Eriksson, Anders
Eriksson, Stefan
Erkaev, Nikolay
Escoubet, Christopher Philippe
Esnaola, Inaki
Espley, Jared
Evenson, Paul
Fagundes, Paulo
Fang, Tzu‐Wei
Fang, Xiaohua
Farges, Thomas
Fatemi, Shahab
Fear, Robert
Fedorov, Andrey
Fedorova, Anna
Fejer, Bela
Feldman, Paul
Feng, Jiandi
Feng, Xueshang
Fenrich, Frances
Fentzke, Jonathan
Feofilov, Artem
Fernandes, Philip
Ferradas, Cristian
Fichtner, Horst
Figueiredo, Cosme Alexandre
Fillingim, Matthew
Fiori, Robyn
Fischer, Georg
Fisher, Daniel
Florinski, Vladimir
Foerster, Matthias
Fok, Mei‐Ching
Forbes, Jeffrey
Forkman, Peter
Förster, Matthias
Forsyth, Colin
Forsythe, Victoriya
Fowler, Christopher
Fox, Jane
Fraenz, Markus
France, Jeffrey
Franz, Jason
Fränz, Markus
Fraser, Brian
Freeman, Mervyn
Frey, Harald
Fridman, Sergey
Friedel, Reinhard
Friedman, Jonathan
Fritz, Theodore
Fröhlich, Claus
Fu, Huishan
Fu, Song
Fu, Suiyan
Fu, Xiangrong
Fujii, Ryoichi
Fujimoto, Keizo
Fujita, Shigeru
Fujiwara, Hitoshi
Fukazawa, Keiichiro
Füllekrug, Martin
Fung, Shing
Fuselier, Stephen
Futaana, Yoshifumi
Fytterer, Tilo
Gabrielse, Christine
Galkin, Ivan
Gallagher, Dennis
Gallardo‐Lacourt, Bea
Galushko, V. G.
Galvin, Antoinette
Gamayunov, Konstantin
Gan, Quan
Ganguli, Gurudas
Gannon, Jennifer
Ganushkina, Natalia
Gao, Xinliang
Garcia‐Comas, M.
Gardini, Angela
Gardner, Larry
Garnier, Philippe
Gasperini, Federico
Ge, Yasong
Gedalin, Michael
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Genestreti, Kevin
Gérard, Jean‐Claude
Gershman, Daniel
Ghodpage, Rupesh
Giagkiozis, Ioannis
Gilbert, Jason
Giles, Barbara
Gillies, D. Megan
Girazian, Zachary
Gjerloev, Jesper
Gkioulidou, Matina
Glassmeier, Karl‐Heinz
Glocer, Alex
Godinez, Humberto
Goldman, M. V.
Goldstein, Jerry
Goncharenko, Larisa
Goncharov, Oleksandr
Gong, Yun
Gonzalez Galindo, Francisco
Goodrich, Katherine
Grach, Savely
Graham, Daniel
Grandin, Maxime
Grawe, Matthew
Gray, Rebecca
Greathouse, Thomas
Grebowsky, Joseph
Greenwald, Ray
Grigorenko, Elena
Grison, Benjamin
Grocott, Adrian
Grodent, Denis
Gronoff, Guillaume
Gu, Sheng‐Yang
Gu, Xudong
Guerrero, Antonio
Guharay, Amitava
Gulyaeva, Tamara
Gunell, Herbert
Guo, Jianpeng
Guo, Jiapeng
Guo, Jingnan
Guo, Peng
Gurubaran, S.
Haaland, Stein
Haaser, Robert
Habarulema, John Bosco
Habtemariam, Asratemedhin
Haerendel, Gerhard
Hairston, Marc
Hajra, Rajkumar
Halekas, Jasper
Hamilton, Douglas
Han, De‐Sheng
Hao, Yongqiang
Hara, Takuya
Harada, Yuki
Harrison, Richard
Hartinger, Michael
Hartquist, Tom
Hasegawa, Hiroshi
Hassan, Ehab
Hatch, Spencer
Hau, Lin‐Ni
Hayakawa, Masashi
Hayashi, Kanji
He, Fei
He, Jiansen
He, Liming
He, Maosheng
Hedin, Jonas
Heelis, Roderick
Heki, Kosuke
Hellinger, Petr
Henderson, Michael
Hendrickx, Koen
Hendry, Aaron
Hernández‐Pajares, Manuel
Hervig, Mark
Hess, Phillip
Hess, Sébastien
Hickey, Dustin
Hickson, Paul
Hietala, Heli
Hilgers, Alain
Hoffmann, Peter
Holmström, Mats
Honkonen, Ilja
Hori, Tomoaki
Horne, Richard
Horton, Wendell
Horvath, Ildiko
Hospodarsky, George
Howes, Gregory
Hsu, Vicki
Hu, Lianhuan
Hu, Qiang
Huang, Chaosong
Huang, Fuqing
Huang, He
Huang, Kaiming
Huang, Shiyong
Huang, Tai‐Yin
Huang, Tao
Huang, Yanshi
Huba, Joseph
Hubert, Benoit
Hudson, Mary
Hui, Debrup
Hunt, Gregory
Hunt, Linda
Hurd, Lucas
Ilie, Raluca
Ilya, Usoskin
Imajo, Shun
Ip, Wing‐Huen
Ishisaka, Keigo
Ivchenko, Nickolay
Jackman, Charles
Jackson, Bernard
Jahn, Jorg‐Micha
Jain, Sonal
James, H. Gordon
Jamjareegulgarn, Punyawi
Jara‐almonte, Jonathan
Jasinski, Jamie
Jayachandran, P.
Jaynes, Allison
Jee, Geonhwa
Ji, Hantao
Jia, Xianzhe
Jia, Yingdong
Jian, Lan
Jiang, Guoying
Jiao, Jing
Jin, Han
Jin, Meng
Jin, Shuanggen
Jin, Yaqi
Johnson, Jay
Johnson, Robert
Jonah, Olusegun
Jones, Geraint
Jones, McArthur
Joshi, Lalit
Kadokura, Akira
Kajdic, Primoz
Kaka, Rafiat
Kakad, Bharati
Kallio, Esa
Kameda, Shingo
Kanekal, Shrikanth
Kang, Suk‐Bin
Karan, Deepak
Karanam, Ramesh
Karia, Sheetal
Karimabadi, Homa
Karlsson, Tomas
Karpachev, Alexander
Kasaba, Yasumasa
Kasahara, Satoshi
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Kasahara, Yoshiya
Katamzi‐Joseph, Zama
Kataoka, Ryuho
Kataria, D
Katoh, Yuto
Katus, Roxanne
Kavanagh, Andrew
Kavutarapu, Venkatesh
Keesee, Amy
Kellerman, Adam
Kellogg, Paul
Khalipov, V.L.
Khazanov, George
Kherani, Esfhan
Kiehas, Stefan
Kiene, Andrew
Kikuchi, Takashi
Kil, Hyosub
Kilpua, Emilia
Kim, Hyomin
Kim, Jeong‐Han
Kim, Kyung‐Chan
Kim, Yong Ha
Kirkwood, Sheila
Kis, Arpad
Kishore Kumar, Karanam
Kistler, Lynn
Kivelson, Margaret
Klenzing, Jeffrey
Klimenko, Maxim
Klimushkin, Dmitri
Knight, Harold
Knudsen, David
Kodikara, Timothy
Kollmann, Peter
Komar, Colin
Kondrashov, Dmitri
Korovinksiy, Daniil
Kosch, Michael
Kota, Jozsef
Kotova, Galina
Koucka Knizova, Petra
Koustov, Alexander
Koval, Andrey
Kozarev, Kamen
Kozlovsky, Alexander
Kozubek, Michal
Krall, Jonathan
Krasnoselskikh, Vladimir
Krishna Murthy, B.V.
Krivolutsky, Alexei
Kronberg, Elena
Kubyshkina, Marina
Kucharek, Harald
Kudeki, Erhan
Kudela, Karel
Kullen, Anita
Kumamoto, Atsushi
Kumar, Sanjay
Kumar, Sushil
Kunduri, Bharat Simha Reddy
Kurita, Satoshi
Kurth, William
Kutiev, Ivan
Kuzichev, Ilya
Kwak, Young‐Sil
Kyrola, Erkki
Lam, Mai Mai
Lanchester, Betty
Landry, Russell
Lapenta, Giovanni
Larsen, Brian
Larsen, Miguel
Laskar, Fazlul
Laštovička, Jan
Latteck, Ralph
Laundal, Karl
Lavraud, Benoit
Lay, Erin
Lazar, Marian
Le Roux, Jakobus
Le, Ari
Le, Guan
Le, Huijun
Lean, Judith
Leblanc, Francois
Lebreton, Jean‐Pierre
Lecacheux, Alain
Lee, Changsup
Lee, Chien‐Chih
Lee, Christina
Lee, Dae‐Young
Lee, Dong‐Hun
Lee, Justin
Lee, Kun‐Han
Lee, Lou‐Chuang
Lee, Woo Kyoung
Lee, Young‐Sook
Lehtinen, Nikolai
Lei, Jiuhou
Lejosne, Solène
Lemaire, Joseph
Lemon, Colby
Leon, Omar
Leubner, Manfred
Li, Bo
Li, Guozhu
Li, Jinxing
Li, King‐Fai
Li, Lei
Li, Na
Li, Tao
Li, Wang
Li, Wen
Li, Wenhui
Li, Xinlin
Li, Zhao
Liang, Haoming
Liang, Jun
Liemohn, Michael
Lilienthal, Friederike
Lillis, Robert
Lima, Lourivaldo
Lin, Charles C. H.
Lin, Yu
Lindkvist, Jesper
Liou, Kan
Liu, Jann‐Yenq
Liu, Jiang
Liu, Jing
Liu, Kaijun
Liu, Libo
Liu, Nigang
Liu, Wenlong
Liu, Xiao
Liu, Yong
Liu, Zhizhao
Livadiotis, George
Livi, Roberto
LLera, Kristie
Lognonne, Philippe
Lomidze, Levan
Looper, Mark
Lopez, Ramon
López‐Valverde, Miguel
Lotko, William
Louarn, Philippe
Love, Jeffrey
Lu, Gaopeng
Lu, JianYong
Lu, Quanming
Luan, Xiaoli
Luehr, Hermann
Lugaz, Noé
Luhmann, Janet
Lui, Tony
Lukianova, Renata
Lund, Eric
Luque, Alejandro
Lyatskaya, Sonya
Lynch, Kristina
Lyons, Larry
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Lysak, Robert
M Buhari, Suhaila
M K, Madhav Haridas
Ma, Guanyi
Ma, John Z. G.
Ma, Xuanye
Ma, Ying Juan
Ma, Yonghui
Ma, Zhi‐Wei
MacDonald, Elizabeth
Macek, Wieslaw
Madhavi, G. N.
Maeda, Jun
Maes, Lukas
Magdaleno, Sergio
Mager, Pavel
Maget, Vincent
Maggiolo, Romain
Mahajan, Kushal
Mahmood, Irfan
Makarevich, Roman
Malandraki, Olga
Malaspina, David
Maldonado, Armando
Malhotra, Garima
Malova, Helmi
Manchester IV, Ward
Mandt, Kathleen
Manju, G
Mann, Ian
Manninen, Jyrki
Mannucci, Anthony
Marchand, Richard
Marcucci, Maria Federica
Marghitu, Octav
Marinov, Pencho
Marisaldi, Martino
Marshall, Robert
Martinis, Carlos
Maruyama, Naomi
Massarweh, Lofti
Masson, Arnaud
Masters, Adam
Masunaga, Kei
Matsuo, Tomoko
Matthaeus, William
Matthiä, Daniel
Matzka, Juergen
Mauk, Barry
Maute, Astrid
Mazur, Joseph
McCollough, James
McCrea, Ian
McCreadie, Heather
McDonald, Andrew
McDonald, Sarah
McGranaghan, Ryan
McPherron, Robert
Medvedev, Alexander
Medvedev, Andrey
Mehta, Piyush
Mendes, Odim
Meng, Xing
Menietti, John
Menk, Frederick
Meredith, Nigel
Merkin, Viacheslav
Meziane, Karim
Michell, Robert
Mikhailov, Andrei
Milikh, Gennady
Milillo, Anna
Miller, Ethan
Milovanov, Alexander
Min, Kyoung
Mironova, Irina
Mishev, Alexander
Mishin, Evgeny
Mishra, Wageesh
Mitchell, Donald
Mitchell, Elizabeth
Miyashita, Yukinaga
Miyoshi, Yasunobu
Miyoshi, Yoshizumi
Mlynczak, Martin
Moebius, Eberhard
Moen, Joran
Moldwin, Mark
Moore, Luke
Moore, Thomas
Moraes, Alison
Morley, Steven
Moro, Juliano
Morooka, Michiko
Motoba, Tetsuo
Motschmann, Uwe
Mouikis, Christopher
Mourenas, Didier
Moya, Pablo
Mozer, Forrest
Mridula, N.
Munakata, Kazuoki
Murakami, Go
Murphy, Kyle
Mursula, Kalevi
Myers, Clayton
Myllys, Minna
Nade, Dada
Nagai, Tsugunobu
Nagatsuma, Tsutomu
Nagy, Andrew F.
Nair, Manoj C.
Nakagawa, Hiromu
Nakamura, Rumi
Nakamura, Takuma
Nakano, Shin'ya
Nakashima, Yuki
Namgaladze, Alexander
Nanan, Balan
Nariyuki, Yasuhiro
Narukull, Venkateswara Rao
Narvaez, Clara
Nathan, Pilkington
Nayak, Chinmaya
Nemec, Frantisek
Nemecek, Zdenek
Nemeth, Zoltan
Neugebauer, Marcia
Neukirch, Thomas
Newnham, David
Ngwira, Chigomezyo
Ni, Binbin
Nichols, Jonathan
Nickisch, Hannes
Nielsen, Kim
Nigussie, Melessew
Nikoukar, Romina
Nina, Aleksandra
Nischal, Nirmal
Nishimura, Yukitoshi
Nishitani, Nozomu
Nosé, Masahito
Nunn, David
Nykyri, Katariina
Obara, Takahiro
Oberheide, Jens
O'Brien, Thomas
Ødegaard, Linn‐Kristine
Ofman, Leon
Ohtani, Shinichi
Ohya, Hiroyo
Oimatsu, Satoshi
Oinats, Alexey
Ojeda González, Arian
Oka, Mitsuo
Okoh, Daniel
Olson, David
Omura, Yoshiharu
Opgenoorth, Hermann
Oppenheim, Meers
Orsolini, Yvan
Osmane, Adnane
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Østgaard, Nikolai
Ouellette, Jeremy
Oyama, Koh‐Ichiro
Oyama, Shin‐ichiro
Ozaki, Mitsunori
Ozeke, Louis
Ozturk, Dogacan
Pakhotin, Ivan
Pal, Sujay
Panda, Sampad Kumar
Pandya, Bhavinkumar
Panov, Evgeny
Pantellini, Filippo G.
Papaioannou, Athanasios
Papitashvili, Vladimir
Park, Jaeheung
Parrot, Michel
Partamies, Noora
Pasko, Victor
Paterson, William
Patra, Amit
Patra, Swadesh
Paul, Ashik
Paulino, Ana Roberta
Paulino, Igo
Paxton, Larry
Pedatella, Nicholas
Pederick, Lenard
Pedersen, Arne
Pendyala, Balarama Rao
Perevalova, Natalia
Perrone, Loredana
Perry, Gareth
Peter, Wurz
Peterson, William K.
Petrinec, Steven
Petrukovich, A.
Pezzopane, Michael
Pfaff, Robert
Pfau‐Kempf, Yann
Pfrommer, Thomas
Pickett, Jolene
Piersanti, Mirko
Pietrella, Marco
Pignalberi, Alessio
Pilinski, Marcin
Pilipenko, Vyacheslav
Pillat, Valdir
Pinnock, Mike
Pisa, David
Pitkänen, Timo
Plaschke, Ferdinand
Podesta, John
Podladchikova, Tatiana
Pogorelov, Nikolai
Pogoreltsev, Alexander
Poh, Gangkai
Pokhotelov, Oleg
Pokorny, Petr
Pope, Simon
Poppe, Andrew
Porazik, Peter
Potapov, Alexander
Prasad, Ramendra
Pritchett, Philip
Prol, Fabricio
Provan, Gabrielle
Pulinets, Sergey
Pulkkinen, Tuija
Qian, Liying
Qin, Gang
Rae, I.
Raeder, Joachim
Rahim, Zain
Rahmati, Ali
Raizada, Shikha
Ramstad, Robin
Rankin, Robert
Rapoport, Yuriy
Ratovsky, Konstantin
Raulin, Jean‐Pierre
Ray, Sarbani
Ray, Suman
Reddy, Amani
Reddy, C D
Rees, David
Reeves, Geoffrey
Regoli, Leonardo
Reidy, Jade
Reimer, Ashton
Reistad, Jone
Remenets, George
Remsberg, Ellis
Ren, Jie
Ren, Zhipeng
Retherford, Kurt
Retino, Alessandro
Retterer, John
Rezac, Ladislav
Rhodes, Dov
Richards, Phil
Richardson, Ian G.
Richardson, John
Ridley, Aaron
Rino, Charles
Riousset, Jeremy
Ripoll, Jean‐Francois
Robinson, Robert
Rodger, Craig
Rodrigues de Araújo, Luciana
Rodrigues, Fabiano
Rodriguez, Juan
Rodríguez‐Zuluaga, Juan
Roeder, James
Roelof, Edmond
Roininen, Lassi
Rolland, Lucie
Rong, Zhaojin
Roth, Lorenz
Rother, Martin
Roussos, Elias
Rowland, Douglas
Roytershteyn, Vadim
Ruan, Haibing
Ruderman, Michael
Ruffolo, David
Runov, Andrei
Ruohoniemi, John
Russell, Christopher
Ryan, James
Rycroft, Michael
Rymer, Abigail
Safrankova, Jana
Sahraoui, Fouad
Saikin, Anthony
Saito, Shinji
Saito, Susumu
Saito, Yoshifumi
Sakaguchi, Kaori
Sakai, Shotaro
Salinas, Cornelius Csar Jude
Sample, John
Samsonov, Andrey
Sanchez, Ennio
Sánchez‐Cano, B.
Sandhu, Jasmine
Santos, Angela
Sarkhel, Sumanta
Sarno‐Smith, Lois
Sarris, Theodore
Sauer, Konrad
Sauvaud, Jean‐André
Savastano, Giorgio
Scales, Wayne
Schaefer, Robert
Scheer, Juergen
Schekotov, Alexander
Schmidt, Carl
Schulz, Michael
Scudder, Jack
Selesnick, Richard
Selvakumaran, R
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Semenov, V.
Semeter, Joshua
Sergeev, Victor
Sergeeva, Maria
Sergis, Nick
Shan, Xu
Sharma, Som
Shebanits, Oleg
Shematovich, Valery
Shen, Chao
Shen, Chenglong
Shen, Fang
Shen, Ming‐Hsueh
Sheng, Cheng
Shepherd, Gordon
Shepherd, Marianna
Shi, Jiankui
Shi, Quanqi
Shinagawa, Hiroyuki
Shinbori, Atsuki
Shinohara, Iku
Shiokawa, Kazuo
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